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The forest management effect to the function of the forest therapy 
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Abstract: In this study, artificial plantations which are in various management state are focused. What kind of forest 
management is given? What kind of forest structure is it? How much does the forest have a forest therapy function? 
Those are the frameworks of this study. A field work result of the management of the artificial plantation and the data of 
the satellite image are matched. A method to estimate the management situation of the artificial plantation from the data 
of the satellite image by matching two data is developed. 
keywords: Forest managenent,  Forest therapy 
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